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N O T A 
N Ú M E R O S C R O M O S Ó M I C O S EN HIBISCUS SECC. FURCARIA D C . 
( M A L V A C E A E - H I B I S C E A E ) 
GRACIELA LAVIA1 , 3 & AVELIANO FERNÁNDEZ1 , 2 
Summary: Lavia, G.I. & A. Fernandez. 2004. Chromosome numbers of Hibiscus sect. Furcaria 
(Malvaceae-Hibisceae). Bonplandia 13(1-4): 129-130. ISSN: 0524-0476. 
First chromosome counts are reported for two species of Hibiscus sect. Furcaria, H. Pohlii 
Gurke and H. Wilsonii Fryxell. Both species presented 2n=72. 
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Resumen: Lavia, G.l. & A. Fernández. 2004. Números cromosómicos en Hibiscus secc. Furcaria 
(Malvaceae-Hibisceae). Bonplandia 13(1-4): 129-130. ISSN: 0524-0476. 
En este trabajo se presentan los primeros recuentos para H. Pohlii Gürke e H. Wilsonii Fryxell 
pertenecientes a la sección Furcaria. Ambas especies poseen 2n=72. 
Palabras clave: Números cromosómicos, Hibiscus. 
Los números cromosómicos constituyen in-
formación de fundamental importancia en es-
tudios taxonómicos en plantas. En la familia 
Malvaceae, a lgunos géneros se diferencian 
por datos cromosómicos , por ejemplo Cien-
fuegosia Cav. se distingue del resto de los 
géneros de la tribu Gossypieae por presentar 
2n=20 y 2n=22 (Fryxell, 1969). El género 
Hibiscus L, con más de 200 especies, es muy 
heterogéneo, tanto por su variabilidad morfo-
lógica como cromosómica (Krapovickas & 
Fryxell, 2004). Sin embargo, existe una sec-
ción, Furcaria D C , que presenta mayor uni-
formidad en caracteres morfológicos y cro-
mosómicos . Citogenéticamente, todas las es-
pecies de esta sección se distinguen del resto 
del género porque presentan igual número bá-
sico, x = 1 8 (Menzel & Wilson, 1961). Por lo 
tanto, determinar los números cromosómicos 
de las colecciones de Hibiscus ayuda a la deli-
mitación taxonómica de las mismas. 
En esta nota y como parte de los estudios 
citogenéticos que se desarrollan en Malvaceae, 
hemos determinado los números c romosó-
micos de dos especies de Hibiscus, H. Pohlii 
Gürke e H. Wilsonii Fryxell, con el objetivo de 
contribuir a la delimitación taxonómica de las 
mismas. 
Los ejemplares testigo fueron identificados 
por el Ing. Agr. Antonio Krapovickas y se 
encuentran deposi tados en el Herbar io del 
IBONE (CTES). El material analizado fue el 
siguiente: 
H. Pohlii: BRASIL, GO, prov. Goyaz, 15 km 
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Fig. 1. Cromosomas mitóticos de Hibiscus Wilsonii, 
2n=72. Escala= 5 µm. 
SW de Luziania, 12-1-1967, Cristóbal & Krapo-
vickas 662. 
H. Wilsonii: BRASIL, GO, 27 km S de Campo 
Alegre de Goias, 3-II-1963, Krapovickas & Cris-
tóbal 30188. 
Los recuentos cromosómicos se realizaron 
en ápices de raíces obtenidos de semillas ger-
minadas en cajas de petri, pretratadas en 8 
oxiquinoleína 0,002M, durante 3 h a tempera-
tura de laboratorio, fijadas en 5 partes de 
etanol absoluto y una parte de ácido láctico 
(Fernández, 1974) y conservadas en etanol 
70°. La coloración se realizó siguiendo la téc-
nica de Feulgen. 
A m b a s espec ies , Hibiscus Pohlii e H. 
Wilsonii presentaron igual número cromosó-
mico, 2n=72 (Fig. 1), confirmando el número 
básico de la sección Furcaria, x=18. Dentro 
de la sección existen diferentes niveles de 
ploidía, 2x, 4x, 6x, 8x y 10x (Wilson, 1994; 
Fernández & al., 2003). Entre las de menor 
nivel de ploidía se encuentran nueve especies 
africanas y una americana con 2n=36; la única 
decaploide con 2n=180 es una especie ameri-
cana H. maculatus Lam. (Wilson, 1994). En-
tre los t axones amer icanos de la sección 
Furcaria, no se han encontrado hexaploides, 
mientras que el tetraploide, con 2n=72, es el 
nivel de ploidía más común. 
La mayoría de los cromosomas de Hibiscus 
Wilsonii son metacéntricos, presentan tamaño 
uniforme, miden alrededor de 2 µm de prome-
dio por c romosoma y en ellos se observaron 
varios cromosomas SAT (Fig. 1). 
La presencia del n ú m e r o c r o m o s ó m i c o 
2n=72 en estas dos especies apoya la hipótesis 
del o r igen m o n o f i l é t i c o pa ra la secc ión 
Furcaria p r o p u e s t a p o r K r a p o v i c k a s & 
Fryxell (2004). 
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